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tiale summieren und den Reizeffekt überdauern. Prüfungen der Ergeb-
nisse an größeren Kollektiven erscheinen vielversprechend. 
153. H/M-Ratio bei Spastik vor und nach Behandlung mit Vibrationsrei-
zen 
Krause, K.-H., R. v. Kummer, U. Morche (Heidelberg) 
Nachdem erste Behandlungsversuche schwerer Spastik mit mecha-
nisch verursachten frequenten Vibrationsreizen im Rückenbereich 
(Schwing-Extensor) klinisch gute Resultate erbracht hatten, wurde der 
Effekt dieser Therapie mit Hilfe der H/M-Ratio erfaßt. Untersucht 
wurden sechs Patienten mit erheblicher Spastik bei Encephalomyelitis 
disseminata unmittelbar vor und nach der Behandlung mit dem 
Schwingextensor. Bei allen Patienten kam es nach der Behandlung zu 
einem Abfall der H/M-Ratio von 0,275 ± 0,220 auf 0,134 ± 0,121 (im 
einzelnen: 0,40 auf 0,33; 0,65 auf 0,35; 0,056 auf 0,027; 0,125 auf 
0,118; 0,160 auf 0,086 und 0,26 auf 0,19), der sich statistisch im Wilco-
xon-Test (p < 0,05) sichern ließ. Diese Resultate bestätigen den sub-
jektiven und klinischen Eindruck der Besserung der Spastik durch die 
Behandlung mit dem Schwingextensor Als Ursache dieser Fffek+er>, 
der klinisch bis zu 24 Stunden anhielt, wird eine durch den Vibrations-
reiz bedingte präsynaptische Hemmung der Eigenreflexe diskutiert; 
diese Unterdrückung der Eigenreflexe kann sich nach den Ergebnissen 
von van Boxtel über den Aufbau inhibitorischer subsynaptischer Poten-
